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NOMOR LOKASI : NAMA : BERLIAN BELASUNI
NAMA LEMBAGA : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY : 13110244015
ALAMAT LEMBAGA :  JALAN CENDANA NO 9 YOGYAKARTA FAK/JUR/PRODI : FIP/FSP/ KP
BIDANG : PERENCANAAN STANDARISASI
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Pembuatan Program PPL
a. Observasi 3 3
b. Menyusun Proposal Program PPL 10 10
c. Konsultasi dan Pengesahan Proposal Program 2 2
d. Menyusun Matrik Program PPL 1,5 1,5
2 Pelaksanaan PROGRAM INDIVIDU
a. Persiapan
1) Konsultasi 1,5 1,5
2) Persiapan Materi 8 8
b. Pelaksanaan
1) Persiapan 4 4
2) Pengumpulan Data 30 30
3) Analisis Hasil Data Laporan 8 8
3 Pelaksanaan Program Tambahan
Penerjunan dan Perkenalan Tiap Bidang 1 1
a. Administrasi di Lembaga (Seksi SMA)
1)Rekapitulasi Data Peserta Juara OSN dan FLS2N 2 2
2) Mengelola Surat Masuk 4 4 4 4 4 4 24
3) Mengelola Surat Keluar 4 4 4 4 4 4 4 3 31
4) Menyiapkan Surat Tugas dan Nomor Surat 2 2 8 2 2 2 2 20
5) Pengarsipan Surat dan Proposal 3 2 1 2 8
6) Workshop Pendidikan Berbasis Budaya 4 1 5
7) Monitoring ke Sekolah untuk Pendidikan Berbasis Budaya 13 1 14
8) Input Data Pemetaan Pendidikan Berbasis Budaya 4 1 5
90Input Data Pemetaan Pendidikan Berbasis Budaya 4 8 10 1 23
10) Input Data Pemetaan Pendidikan Berbasis Budaya 4 1 5
11) Input Data Pemetaan Pendidikan Berbasis Budaya 16 16 10 42
Pelaksanaan Kegiatan Rutin
a. Apel Pagi (Senin dan Kamis) 2 2 2 2 2 2 2 1 15
b. Senam Pagi 1 1 1 1 1 1 1 7
c. Upacara Bendera hari Khusus 2 2
d. Penyembelihan& pemotongan hewan Qurban 2 2
TOTAL JUMLAH JAM 274
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